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ABSTRAKSI 
 
Hubungan antara partisipasi pemakai dan kepuasan pemakai dalam proses 
pengembangan sistem masih menjadi masalah yang menarik , karena belum ada 
hasil empirik yang konsisten. Dalam menjelaskan beberapa kepastian hasil 
pengaruh dari tiga faktor kontijensi  Kompleksitas tugas, komnpleksitas sistem, 
dan Pengaruh Pemakai dalam hubungan antara Partisipasi  Pemakai dengan 
Kepuasan Pemakai dalam pengembangan sistem informasi telah diteliti. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang hubungan 
antara partisipasi pemakai dengan kepuasan pemakai dalam pengembagan sistem 
informasi, dan apakah kompleksitas sistem, pengaruh pemakai, kompleksitas 
tugas, sebagai moderasi variabel terhadap hubungan antara partisipasi dan 
kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi. Populasi dari 
penelitian ini adalah Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) di Surakarta, 
dengan sampel Dosen dan Karyawan yang menggunakan dan terlibat dalam 
pengembangan sistem informasi. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner, dari 60 kuesioner yang kembali kepada peneliti 
sebanyak 40 kuesioner. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 
Moderated Regression Analysis (MRA). Data diolah dengan menggunakan 
program SPSS versi. 11 yang lebih dahulu diuji dengan menggunakan Asumsi 
Klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji 
heterokedastisitas. 
Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan diperoleh hasil penelitian 
yang menunjukkan bahwa partisipasi pemakai; partisipasi pemakai dan 
kompleksitas tugas; partisipasi pemakai, kompleksitas tugas, interaksi antara 
kompleksitas tugas dan partisipasi pemakai; partisipasi pemakai dan kompleksitas 
sistem; partisipasi, kompleksitas sistem dan interaksi antara partipasi pemaki 
dengan kompleksitas sistem; partisipasi pemakai dan pengaruh pemakai; dan 
partisipasi pemakai, pengaruh pemakai dan interaksi antara partisipasi pemakai 
dengan pengaruh pemakai secara bersama-sama dapat mempengaruhi kepuasan 
pemakai.partisipasi pemakai dapat mempengaruhi kepuasan pemakai dalam 
pengembangan sistem informasi dan dikatakan bahwa partisipasi pemakai, 
kompleksitas tugas, interaksi antara partisipasi pemakai  dan kompleksitas tugas 
secara bersama-sama dapat mempengaruhi kepuasan pemakai. Serta partisipasi 
pemakai, pengaruh pemakai dan interaksi antara partisipasi pemakai, pengaruh 
pemakai secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan pemakai. 
 
Kata kunci : Partisipasi pemakai, Kepuasan pemakai, Kompleksitas tugas,    
Kompleksitas sistem, Pengaruh pemakai 
 
